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Pollastres, B^lgica i dioxines
Nomes pronunciar una d ' aquestes tres paraules , la gent hi associa de segui-
da les altres dues i, es clar, aixo no s ' ha esdevingut tot sol . Tot i la informacio
donada pels mitjans de comunicacio , crec que es una bona idea fer un resum
d'aquest tema que ha preocupat a mes d'un.
W-1 c-
Ues Clue Cl ?S (IC maig Cl Govern
belea \ aI ICOnsellar que CS retiressin de
la yCnda tots els ous i pollastres del
pals perquc podiCn Contend' alter dosis
(IC diosines. i (ICSies de saber-se que
trellis productes contaminate d'origen
helga s'hav ien Clintva allies paisos.
entre ells [spanya, cl problenia de la
se"urctat dell aliments va dcixar
intranquils a nlilions de consunlidors
curopeus, davant de la por a una erisi
silil kiln a la de Its vaguer bogey.
I 'alarnta va ser tal que CIS ntinisurs de
calut i \gricultura de I3cluica. Marcel
('olla i Karen Pinxten. respeetivanlent.
van haver do dintitir. Franca.
Alentanva i I lolanda van ser, a nets de
13elgira. CIS paisos nits afeetats, ja yuc
talilhe van fer servir pinsos contami-
nals fabricats per la firma Verkest. ubi-
eada a Deinie. al nord-oest del pals.
I anlhe paisos roil Russia i Japo \ an
decidir retirar aquests productes del,
sells eontcr4os.
A nits de prohibir-se Ia venda de
pollasites i ous. la prohibieioi tantbe Cs
va estendre als sells dcrisats (pastis-
sos, ealetes. creme,. pates. pastes,
xocolates...) produ'its a partir del 15 de
Diener I que continguessin nlcs d'un
2 d'ou. I)'alua handa. I3tl'l ica
lanthe \ a prohibir la matan4a de pores
ell detcet:ur pisos anth dioxina en >00
explotacions porcines.
Per la sCv a barda, la conlissiria
Curopea (IC ('onsunt. I:mnta l3onino.
tainhe va contentar que en aigiins
Cason' eIs niv ells de dioxines trohats
hav ien estat 140 v cuades superiors a la
dosi ntavinnl autoritrada i que la nlajo-
ria dell poilastres. Otis i derivats Conta-
minats amb dioxines ja s'havien con-
sunlit.
Les dioxines stir in Ilrup do 210
Conipostos aromatics policiclics clo-
rats que tenen diversos gratis dC toxici-
tat, i el que es coneix corn a «dioxina»
en Cl Ilenguatge corlu, teenicanlent
s'anonlena 2.3.7.8-tctraclorodihcnzo-
dioxina. I:I clor no esta present en CIS
(,reixos alinlentaris. Per tart, la simple
utilitiacib de -reix alinlentari refreoit
no explica la presencia de dioxines en
tin pinso. I.'explicacili nles probable es
que provillguin d'un residti industrial
contaminant. tal veeada originat en
una fabrica d'herbicides. industries de
processantcnt (IC metalls o per com-
bustio (Tolls no alimentaris, corn els
emprats per luhricar motors o en trans-
Iormadors. Aquesta iiltima possibilitat
Cs Ia Clue va tenir Ides illlportallcla
guar Cs va saber que s'hasien enlprat
il•le(lalment ohs no destillats al con-
SUM per al proces de fabricaciu de pin-
sos de la firma Verkest.
Les dioxines furnlades conl a resi-
des en aCtivitats industrials soil cnlc-
see cap a I'atnlostera corn a substan-
cies Contaminants i S'incorporen pos-
tcriorlllcllt a la cadena alllllcnlaria.
I)ispersadcs pct vent i arrosscgacies
per la pima, Cs dipositen al Stn. Tamhe
poden arribar al near degut a aboca-
rlenls d'origen IMIMl. Les dioxiees
s'iIicorporen it Ia cadena alimcntaria a
tra'cs tie Ics plantes. EIs herbivors Ics
ine.)rporcr ale sets tciyits grassos. I:Is
animals que Cs trobcn a dalt de la pira-
nlide alimcntaria, corn cis humans, stn
els gue Hies dioxincs iegcrcixee.
I cs dioxincs no serveixcn absoluta-
ment per res: sun residue d'actkitats
industrials i, per last, tots cis ciuta-
dans de paisos industrialitzats estan
sotnlesos a dosis baixes, pert cons-
tants, de dioxincs.
Cal die quc mss del 90 °0 de ICS dio-
xincs qte s'acunlulcn en cl cos puma
pro':enen dens aliments i mcnys del I 0 ° o,
de 'aire quc respircnl. in cop ingeri-
des, s'acumuien ale tcixits ldiposos
dc1 cos hurrl, on romance durant
anus.
I.'Ml,'IhSi del Contincut Cie dioxincs
cs hasa, tie forma general, en una
Cxtracciu prc^ ia. amb an dissolvent
organic. de la part lipidica de la nlos-
tra. Aquesta fraeciu s'analitza poste-
riornlcnt per cramatoorafia do oasos
acoblada a espectronlctria de masses
d'alta resolueio. L'alt cost d'aquesta
instrunlcntacio i cl de cada analisi, fa
title 110 CS 1'Ca1ltilll controls siste lmatiCS
dcI contingut de dioxincs en aliments.
Atcs quc ICS dioxincs s'acunnllen en
cis urciyos animals. rcduir cI consnnl
d'aquest tipus de grclxos Cs la millor
nlancra do prcvenir I'exposiciu a
aquests contaminants i allies stbstan-
cies nocives.
Tot i I'ielpacte quc IM till'-'Lli 110C,
totes Ics opinions al respects pan fct
rctercneia ul let quc cl rise per a cada
persona era molt petit i quc « ci rise
canccrigen de Ics dioxincs no es, ni de
Iluny, tan alt cons el rise del tabac per
a Lill tLllll,,IdOr>>.
Ids cfectes Cie Ics dioxincs ale orga-
nismes son a llar_g termini, pert re11-
ment no In ha an awed Cntre cis espe-
cialistcs sober Si Ics dioxincs son molt
o Poe cancerigenes. Tot i aixil, an estu-
di rcalitzat per I'Organitzaciu Mundial
tie la Saint (OMS) va posar (IC Mani-
fest que enu-C ens trehalladors (25.000
d' CStu diats ) exposats a dosis elevadee
d'aguests compostos durant molt de
temps CS va obscrv ar nil 'mull1ent petit
pert signitieatiu '' de diversos tilts do
cancer.
Ara he, cncara no s'ha dcnlostrat I'c-
fccte d' ana dosi enrta peril agtda coil
la quc afectaria it una persona quc
hagucs ingcrit diyersos pollastres con-
taminate. I:I precedent Ines Iamos va
ser I'CMissio accidental de quantitate
nlassives tic dioxincs a Scveso (Italia)
cl 1970. Vint -i-tres anys ^.icsilres, cnca-
ra no "'ha demostrat an increment sig-
niticatiu dens casos do cancer en la
poblaciu d'aquella Iona.
Sun Molts cis qtr opinC11 quC Ia
situaciu d'alarma (]Lie SAM pl_O\OCM CS
ticsmesurada. rosy quc Cs corrohora
quan ens assahentenl quc ICS concen-
1racions « tan clevades» trohadcs soil
de I'01-(Ire de poqucs ppt i, cncara rice,
quan se sap (Inc Ics suhstancies amb
Il1CS IcliVitit canccrlgena Co111CInCC11 a
scr pcriiloscs it partir d'algunes pph.
Agncsta por irracional al-^arcix quan es
parla de «sthstaneia eancerigena»
sense tenir en conlpte la concentraciu.
I'Cxposicio i altres victors.
A mss, cl CSIC de Barcelona. va fcr
public quc ICS anahisis de dioXillCS title
11a\ la cl'ccttat en cis productcs heigucs
pinsos, ots, pollastres lenien uns
Ilivells molt per rota del liindar
Maxine reconlanat per TOMS i. fins I
tot. al-ins SC situaven per rota dell
nmteixos productcs de proccdcnria
espanvola.
Cal (iuestionar doncs. a vertadera
necessitat d'aturar quaisevol products
quc provinguce de I3cigica. ja lips el
propi products 0 Ics scv es ewteriee
prinlcres, cncara tits no estigucs rela-
ciorat amp ens pollastres. pinsos, one i
derivats. Per aqucst ruotiu. all-1nncs
cnlpreses catalancs. corn una molt
coneguda del camp de la dictetica i la
nutricio. pan hagut de patir la retencio
dens sets productcs ve_gC:als pergnc la
seva inatcria priinera parovenia d'11-
quest pals.
Ihtvant de tot aixt, a conclusio
innninent title es fret pot scr que s'ha
d'intornlar correctanlent i clarantcnt al
Coll Sit] lidol- pcrquc conegui cl prohlc-
na real i c1 set abast, is Inc^_es ell qui
ho patcix directanlcnt i Cs tacilnlcet
iniluenciahlc per tote cis mitjans de
coi nulicaci0.
